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Prenumeratiuui se faeu la toti dd. eore 
puudinti ai noştri, ai de a dreptulu la Re 
dactiiuie Stat lonsgaaa« Nr. 1, unde 
aunt a so adresa ii corespundintiele, oe pri-
V68CU Eedactiunea, administratiunea aeu 
epeditur'a ; câte vor fi aţşieaeste, nu se vor 
primi, éra oele anouin.^ aa'»» *or piljlioa 
Pentru anunoie ii alte eomunieatinni d« 
interesu privatu — se respunde câte 7 cr. 
pe linia; repetirile se neu eu pretiu aoa-
diutu. Pretiulu timbrului câte 80 or. pán­
tra ana data ae an te oi pa. 
Invitare de prenumeratiune 
ii 
A L B I N A 
Cu 1. opt. v. incepemu patra­
riulu din urma alu anului curinte si 
cu oeasiunea acést'a deschidemu pre-
nnmeratiuni nóue la fói'a nóstra, cu 
conditiunile ce se vedu in frunte. 
Rogâmu a fi incunoscintiati de 
timpuriu, ca sé ne potemu orienta in 
priyinti'a essemplarialoru de tiparitu 
ti incungiurá intrerumperea in spe­
r r e . Prenumeratiunile se facu mai 
lesne prin asemnate poştali. 
Redactiunea Albinei. 
Festa, in 8. oct . n. 
Agitaţiunea spiriţeloru, ce se interesé-
h de afacerile publice, este la culme — in 
Europa intréga, pentru machinatiunile si 
orb'a outesaro a monarchistiloru roialisti din 
froacia, cari — o mana de ómeni, fora mai 
unu radiemu in poporu, mergu oblu a 
|«ide republic'a poporului si a redicá érasi 
iu tronu, de repetite ori — cu indignatiune 
Brimatu de naţiune, pentru netrebnici'a sa . 
Pana mai ieri alalta-ieri, machinatiu-
le roialistiloru se priviau de nisce secature 
mesei; a B t a d i ele devenira o seriositate 
íta d e periculó sa , incâtu betranulu Thiers, 
_ fitulu celu sublimu, luminatusl p r o b a t a ; 
Kunoscn in publicu necesitatea d'a se ingrigi 
\diá toti omenii de bine, intru aperarea repu-
ieet, carea intre împrejurările d e faoia este 
ntioa cu — patri'a si naţiunea! Si — tote 
jerantiele astadi sunt concentrate in acestu 
ire barbatu s i in ilustrulu Qambetta, man'a 
sferu a dlui Thiers, i n acesta lupta comuna. 
Este o mare fericire, candu in astfeüu 
e momente critice, o naţiune are d e la pro­
nunţia astfeliu de bărbaţi i n frunte-si. — 
Iu Ispania republicanii, conduşi de 
itiellur, mereu, dar constantminte progre-
liia si ocupa terenu d e la rescol'a monar-
istiloru si internatiunaliloru, s i este buna 
ierantia oâ aci caus'a democraţiei adeverate, 
ideea a poporului — va triumfa asupra con-
iriloru ei. — 
La noi a casa, i n Imperati 'a austro-ma-
i, din colo peste Laita spiritele sunt forte 
ntate i n faci'a alegeriloru, c e tocmai este se 
tincépa pentru noulu parlamentu centrale, 
> la a c â r u i compunere aterna, déca sistem'a 
(olitica-natiunale de aB tad i mai are se t ra­
seu se se delature cu ruşine ! 
Pre noi i n acesta lupta n e interesédia 
bietei Bucovine, a cărei poporatiune 
bsistem'a d c la 1867, tocmai asia s e sugruma 
\ mila si ruşine, casl noi cei din cóci d e 
Uta. Ddieu sé apere p e romanu, ca sé mai 
jirina seu remana elu unde-va instrumen­
ta strainiloru d e sinucidere!! Bărbaţii amici 
ipoporului ai i n Bucovina s ' a u pusu i n mis-
poporulu romanu — n'are de câtu sé 
i arme cu zelu si credintia. — 
Din cóci d e Laita, clasele domniloru 
anitori sunt cuprinse de cele mai cumplite 
rigiri fioróse, pentru câ — i n „părţile de-
i mediadi ale tierei," adecă sciţi — in fo . 
ilu confiniu militare, n u l i mergu lucrurile 
ai cum ar dori e i . Romanii s i Serbii, 
«duritatea, seu a s a dicendu — totalitatea 
[poporatiunei, nu vré ss asculte orbisiu de dom­
nii magiari, nu vré sé créda — in contra 
Qtiementului seu, câ — i n idei'a magiaris-
dui, dupa capulu si inim'a domniloru, si 
jsumai in acést'a este fericirea ! Si fiindu oâ 
wporulu nostru din acele pârti nu vré, séu 
|ii póté aé créda si s é proceda tocmai cum a r 
bri domnii, ci elu, poporulu nostru, are cute-
santi'a d'a manifesta a l e sale proprie semtt-1 „escelintia," care redicare a urmatu in 
minte si dorintie, apoi — tóta lumea p<|ii- data a dóu'a dia dupa depunerea jura-
ca magiara s'a pusu a striga : „tolvaj si jţn- mentului, nu punemu temeiu ; câci — 
dare!* ./ desi acést'a este o mare distinctiune in 
Diaristic'a magiara si magiaróna in.tr*- ierarchi'a unui statu monarohicu-aristo-
ga, B t r iga guverniului — indemnandu-lu a craticu, in republic'a nóstra bisericésca 
— se suspinda libertatea^ legile constittkiir j ea n'are nici o valóre reale; or pre câtu 
nali, si se introducă legea marţiale! 
Asia vedi, fariseii noştr i ! Ga sl candi 
guverniulu si cu organele sale ar fi aşteptaţii 
acestu indemnu, acesta incuragiare, si nu 
din capulu locului ar fi pusu in aplicare tóié 
medilócele despotismului si terorismulu : 
persecutarea foiloru nóstre, oprirea adunăriloru 
poporali, ameninţ iar ea luminatoriloru poporu-
lui, abusurile cele mai urite facia de alegatori, 
cortesiele cele mai resfaciate, etc. etc. Si acum 
Ca tote acestea nu au folosi tu destulu, acum— 
dóra, mai bine va fi, a decreta poporului de­
putaţi, in tocmai pre cum i-s'au decretatu sor­
tea si legile de astadi ! 
Ast'a este ce singuru atientescu si ce sin­
guru — pre cum se vede, ii-ar multiami pre 
domnii magiari. Poporulu nostru insa, insu-
fietitu de dreptulu eternu si de omenl'a sa, 
va urma a se porta cu tóta demnitatea si bar-
bati'a, si astfeliu va constringe pre despotii 
sei, a depune masc'a libertăţii si constitutiunei, 
si a-si aretâ adeverat'a facia, hîd'a facia de 
tirani seculari, pentru oa — lumea sé-i véda, 
si cunoscendu-ii sé se soie feri de insielatiunile 
loru, prin cari — destulu păcăliră poporale 
de 95 de ani in cóci.— 
Si 
Pesta, in 7 opt. n. 
credemu câ s'a fa-S'a facutu 
cutu bine. 
Lauda am seceratu — dela ai no­
ştri, ér recunosciintia—pana si dela an-
tagonisti si contrari. —- Sperâmu câ vom 
secera si folosu. — 
In diu'a de 16 /28 iuniu ni-a repo 
acesta distinctiune ar fi de natur'a d'a 
dovedi încrederea si plecarea celoru de 
la potere — catra metropolitulu nostru, 
spre binele bisericei si a poporului nostru, 
asteptâmu sé vedemu realisandu-se in 
acestu intieleBU prin"fapte positive, pen­
tru ca sé avemu a apretiui si recunósce 
— fapte reali, lasandu jucareiele copii-
loru. 
Astfeliu insirandu noi datele, si ast­
feliu punendu-le — pure si simple in ve­
derea, si supunendu-le la judecat'a pre-
sintelui si viitoriului, — pre câtu am 
contribuitu cât'a pucinu si noi dupa mo­
destele nóstre poteri — la tote actele si 
la resultatulu alegerei, asiá credemu câ 
— cu fruntea redicata potemu sé provo-
câmu si sé ascultâmu veredictulu in pre-
senite si alu istoriei in viitoriu. Consciin-
ti'a nóstra, si a tuturoru celoru de unu 
spiritu cu noi, este deplinu liniscita. Mai 
bine pentru sublim'a causa, cârei ne-am 
ingagiatu a servi, nu sciamu si nu po-
teamu se facemu. Ddieu va binecuventá 
lucrarea nóstra, dupa curatieni'a animei 
Si ä cugetului nostru, si — asiá sperâmu, 
câ viitoriulu, indemnatu de succesu, ni 
„ va recunósce si urmá essemplulu. 
.atât'a ca de mcheiare a discusiunei 
nóstre asupra actului acestuia de ale­
gere. — 
Totuşi — un'a mai suntemu detori 
a aminti, si apretiui, pentru d'a face acé­
st'a incheiare demna de noi si pentru ca 
sé nu fimu acusati de o ingrata trecere 
cu vederea: leial'a, — nu, nu numai, ci 
chiar sublim'a tienuta a fratiloru noştri 
satu archiepiscopulu si metropolitulu de alta confesiune facia de acesta alegere. 
Andreiu 
In diu'a de 9/21 iuliu s'a adunatu 
consistoriulu metropolitanu pentru con­
vocarea congresului electorale. 
La 26 aag. 7 sept. — conformu 
dispusetiuniloru consisoriului metropoli­
tanu s'a intrunitu congresulu electorale, 
si — a trei'a dia, marti in 28 aug. 9 sept. 
alegerea noului archiepiscopu si metro­
politu — a fost essecutata in persón'a 
părintelui episcopu de la Aradu, si ură­
rile „se traiésca metropolitulu Procopiu /•' 
— din mediloculu congresului in pucine 
dile au aflatu resunetu la naţiunea in­
tréga. 
A cincea dia dupa alegere, domine-
ca in 2/14 sept. deputatiunea congresu­
lui a substernutu actulu de alegere gu­
verniului tierei in Buda, pentru essope-
rarea intarirei maiestatice. 
A treia dia dupa acést'a, merenri 
in 5 /17 sept. deputatiunea a fost primita 
la Maiestatea Sa,Imperatulu in Viena, in 
audiintia straordenaria, si — pré nalt'a 
aprobare in aceasi dia a urmatu. 
A cincea dia, luni in 10 /22 sept. 
noulu metropolitu a depusu juramentulu 
de fidelitate in manele Maiestatei Sale-— 
totu in Viena. 
Si in fine domineca in 16 /28 sept. 
tocmai trei luni dupa reposarea metro-
politului Andreiu, urmatoriulu acestuia, 
constitutiunalminte, adecă prin represen­
tantii poporului si ai clerului alesu, pré 
santilulu părinte Procopiu, cu mare so-
lenitate — a fost intrudusu in scaunulu 
archiepiscopalu-metropolitanu. 
Pe redicarea noului metropolitu 
prin grati'a MSale la rangulu si demni­
tatea de consiliariu intimu, cu titluln de 
Nu scimu destulu sé ni esprimemu 
multiamit'a, sé li stringemu destulu de 
caldurosu man'a, amatiloru noştri co­
legi de la „Gaz. Transilvania," si dela 
„Federatiunea." Specialu in câtu prive-
sce pe cesta din urma, — cu carea — 
de atâtea ori am avutu ne'ntielegeri si 
frecâri, marturisimu câ am fost dulce 
suprinsi si chiar incantati de demnele ei 
espeptoratiuni, pline de recunosciintia 
pentru legea nóstra bisericésca, pentru 
intielépt'a ei aplicare prin congresu, si 
pentru fericit'a alegere si viu'a speran-
tia natiunale, legata de acesta alegere. 
Intr'adeveru astfeliu de apretiuiri 
nobile nu potu proveni de câtu din anime 
naţionali nobile, si noi la astfeliu de apa­
ritiuni uitâmu ori-ce injuria ni s'ar fi fa­
cutu nóa personalminte vr'o data si ii 
asecurâmu pe fraţii noştri cu asemenea 
căldura natiunale câ, aceeaşi buna spe-
rantia, ce ii léga de alegerea nóstra, (in 
nrulu 62,) a fost sî alu nostru motivu 
principale, pentru carele am conlucratu 
cu totu posibilulu devotamentu la ace­
sta alegere si despre care speranti'a — 
suntemu convinşi, câ — nu ne va in-
sielâ. — 
Nou'a oestiune, ou nóue ingrigiri. 
Abiá incheiaramu, — ce e dreptu, 
cu multa mângâiere sufletésca — ac­
tulu alegerei de archiepiscopu si metro­
politu romanu ortodossu, — pentru care 
nu numai de trei luni, de la mórtea fe­
ricitului Andreiu incóci, ci — de duoi 
ani de dile, de candu morbulu aceluia 
devenise periculosu, multe si grele in­
grigiri ne cuprinsesera, — candu dejá 
asemenea, ba din unele privintie inca 
mai grele ingrigiri ne cuprindu pentru 
implinirea scaunului, devenitu vacante, 
de episcopu in Aradu. 
Ceea-ce ni inspira mai vertosu scru« 
puli e, câ — 1,600.000 de romani orto-
dossi avemu pe langa archiepiscopu nu­
mai duoi episcopi, unulu in Caransebesiu, 
celalaltu in Aradu ; —- mai de parte, 
câ — desi formalminte avemu dreptu 
d'a alege pe archiepiscopulu si me­
tropolitulu din ori-care trépta a clerului 
calificatu, totuşi in fapta dupa cum stâmu 
astadi, nu-lu potemu alege de câtu 
dintre cei duoi episcopi, si déca din in-
templare care-va din aceste scaune ar fi 
vacante, nici câ am mai fi in stare d'a 
alege, ci ar trebui sé luâmu pre celu 
unulu unicu ce ni-ar mai fi remasu! 
Pentru câ: la noi, romanii ortodossi 
de din cóci, prin legatur'a cu ierarchi'a 
serbésca, de unu seclu si diumetate s'a 
intrudusu usulu bisericescu, bî prin ur­
mare s'a formatu dreptulu istoricu ast­
feliu, incâtu — canonulu I. alu Aposto-
liloru nu se splica si aplica simplu ca sî 
in î omania, ci se acomoda spiritului ca­
nonului alu IV-lea de la Nicea, dupa ca­
re unu episcopu nu pote fi confir-
matu si consacratu, deeâtu numai de 
metropolitu, si inca numai de metropo­
litulu, alu cârui sufraganu e. 
De aci se vede, ce fatalu lucru este 
pentru romanii ortodosi din Uuguria, Ba­
natu si Transilvania, câ au numai duoi 
episcopi pre langa metropolituuiiji.— 
de aci se pote pricepe, oe pneinu li folo-
sesce dreptulu ce-lu au dupa statutulu 
organicui de a-si alege metropolitu nu 
numai dintre episcopi, ci de ori-unde ar 
aflá calificatu! 
Nu dicemu, câcu timpulu— acestu 
ren nu se va poté delaturá; din contra 
suntemu convinşi, câ la celu mai de a-
própe congresu natiunale ordenariu, ces­
tiunea se va pune pe tapetu; deslegarea 
ei insa iute si favorabilu nu depinde 
numai de la bunavointi'a nóstra, si asia 
nici aceea, câ pan' la celu mai de apró­
pe casu de lipsa — greutatea se fie de-
laturata. 
Astfeliu — nu ne mirâmu câ, opi­
niunea publica, dupa tristele esperiintie 
ce fece pana acuma in Caransebesiu, 
a ajunsu a crede, cumca alegerea ce are 
sé se faca acuma la Aradu, nu este s\ fie 
numai o alegere de episcopu ! 
Acést'a inmultiesce scrupulii, si — 
maresce ingrigirea. 
Dejá unu episcopu la romanii orto­
dossi, fiindu câ au numai dóue scaune, 
este unu faptore forte multu compeni-
toriu pentru intrég'a desvoltare natiunale 
a loru; ér metropolitulu — indiecitu mai 
multu. 
Si — de aci se va pricepe, cumca o 
alegere usiurea, greşita, ce pecatu mare 
ar fi, si câte urmâri rele ar póté sé 
aiba! 
A avé sortea sa in man'a propria 
— nu este numai unu favoru si unu 
dreptu, ci inca mai mare detorintia si 
respunsabilitate, detorintia d'a judeca 
bine si d'a se lapedá de tote privintiele 
personali si d'a tiené in vedere numai si 
numai interesulu bisericei si alu natiunei, 
si — respunsabilit atea cu sufletulu, cu 
onorea facia de presinte si de totu viito­
riulu, cumca alegerea s'a facutu dupa cea 
mai curata consciintia. 
Éca scrupulii esitarea, ingrigirea 
nóstra la culme. 
Ori cum insa sé fie, timpulu a ajunsă 
unde nu mai potemu-incunjurá d'a ne 
ocupa de causa; si — fiindu câ este 
asiá, convicţiunea imprumutandu-ne cu-
UM de dóue ori in septemana : J o l - a «i 
(tnlneo'a; éra candu va pretinde im-
ilsnti'a materieloru, va esi de trei «eu 
de patru ori in septemana. 
Pretiulu de prenumeratiune, 
pentru Austria: 
pitan intregu 8 Q. v. a 
.dinmetate de anu 4 fl. v. a. 
„ patrariu 2 ft. v. a 
pentru Bomanla sl strainetate: 
.un intregu 12 fl. v. ». 
'dinmetate de anu 6 fl. V. a. 
ragiu si consciinti'a seriositate, ér marea 
importantia inspjrandu-ne precautiunea 
necesaria, inarmati cu acestea, venimu 
a desfasiurá caus'a in faci'a stimatului 
publicu. — 
Dupa statutulu org, alegerea are a 
urmá celu multu m trei luni de dile de 
la devenirea in vacantia a scaunului, si 
asia dara in ori ce casu in lun'a lui de-
cemvre mai tardiu, — si dupa cu sun­
temu informaţi, consistoriulu plenariu 
câtu mai curendu va fi convocatu, pen­
tru d'a fipsá diu'a si d'a convoca sino-
dulu diecesanu pentru efeptuirea ale-
gerei. 
întrebare pote se fia numai: câ óre 
fi va a se grăbi alegerea, seu a se lasá 
pe cele din urma dile a le terminului 
prescrisu de lege? 
Noi, déca am sei, câ publiculu, si a 
nume deputaţii sinodali — dejá sunt o-
rientati in prninti'a persónei, am dice 
câ — alegerea sé se intetiésca, pentru 
ca — câtu mai curendu dieces'a sé-si 
aiba capulu seu, si — in'rig'a si reuta-
tea sé n'aiba multu timpu d'a se afirma. 
Dar câ — dupa desele intrebâri ce ni se 
adresédia de pretotindenea caută sé cre­
demu, cumca orient?rea nici pe departe 
nu essiste inca: trebuie sé fimu pentru 
de a se lasá timpu mai multisioru. De 
altmintrelea plenulu consistoriului adu-
nandu-se, de buna soma va fi in stare 
d'a apretiui acestu scrupulu alu nostru 
cu mai multa competintia. 
Noi in fine numai atât'a dicemu, câ 
— din parte-ne, — dómne feresce ca sé 
dorimu a contribui, se pripimu Iucrulu 
si só trecemu cu usiurintia peste elu! 
Iu câtu pentru persónele, ce dupa 
positiunea loru in biserica, sunt chia-
mate d'a intrá in combinatiune la acésta 
plegere, acelea — pre câtu ni este nóa 
cunoscutu, sunt urmatoriele: 
1. Parintele archimandritu si vi-
cariu archiepiscopalu Nicolau Popea din 
Sibiiu; 
2. Parintele archimandritu si vi-
cariu episcopalu Mirone Romanulu din 
Oradea-mare ; 
3. Parintele protosincelu langa epi-
scopfa din Aradu Andreiu Papu; 
4. Parintele protopopu din Totva-
radia, dieces'a Aradului, îosifu Belesiu; 
5. Parintele protopopu alu Branu-
lui in archidiecesa Ioane Metianu, fostulu 
comisariii-presiedinte alu congresului 
electorale, 
Pre alţii, cari ar poté fi chiamati sé 
intre asta data in combinatiune, noi nu 
cunóscemu; ér déca atari ar mai fi, ro-
gâmu pre cei ce ii cunoscu, ca sé ni-ii 
aducă si nóa si publ'cului interesatu la 
cunosciint'a. Câci intr'adeveru santieni'a 
causei ne face a ne feri măcar si nu­
mai d'a apare nedrepţi la deslega-
rea ei. 
Ér in câtu pentru calificatiunea séu 
calitatea speciale a celoru cinci feeie mai 
susu numite, pre câtu avemu fericirea d'a 
le cunósce, marturisimu câ — in fie-ca-
rea am descoperitu multe insusiri emi-
ninti, carorn corespundu multe|merite 
publice, pentru cari li se cuvine totu 
respectulu. Dorere câ in cei mai multi 
am esperiatu si slabitiuni si respective 
defepte mari, cari — ici-colia precum-
punescu vertutile si meritele si contri 
bue forte multu, pentru d'a ne face seni 
aruncâmu ochii de la unulu la altulu 
si sé nu ne scimu decide usioru ! 
0 data cu capulu n'am voi sé fimu 
partiali, si cu atâtu mai pucinu — câci, 
catra toti ne léga suveniri si semtiemin-
te de amicia; pre toti am avutu ocasiu­
ne a-ii am á in viéti'a loru privata; pre 
toti am dori a-ii folosi câtu mai bine in 
viéti'a nóstra bisericésca: — insa totusi 
slabitiuniloru nici ale nóstre si nici a 
veri-cârui altuia, — n'am dori a sacrifica 
caus'a cea mare si sacra, despre carea se 
lucra! 
In astfeliu de situatiune fiindu, cau­
tă sé ne marginimu la aceste indegeta-
tiuni generali si sé lasâmu opiniunei pu­
blice a se decide ea liberu dupa in-
formatiunile si respective esperiintiele 
sale directe. 
Sperâmu câ si alţii, mâcar de ar fi 
multu mai directu si de aprópe interesaţi 
Ide care-Va persona, vor sei a-si impune 
asemenea reserva leale, pentru care casu 
— suntemu convinşi, câ opiniunea pu­
blica si maioritatea sinodului, nepreocu­
pata si neinfluintiata din nici o parte, se 
va orienta si va alege bine. Dar déca din 
care-va parte s'ar păreai atins'a reserva 
si s'ar urmá essemplulu celoru-ce de cu­
rendu — cu ori ce pretiu voiau se ni im­
pună pre omulu loru de archiepiscopu si 
metropolitu, — atunci vedia ei, de cumca 
vor ajunge s'o pat ia casi ace ia ! 
Introducerea Pré Santiei Sale 
P R O C O P I U I V A C I C O V I C I U 
l
n scaunulu de Archiepiscopu si Metropolitu ah 
tuturoru romaniloru ortodossi din Ungaria si din 
Transilvania. 
Congresulu natiunalu bisericescu, se-
varsindu alegerea de Archiepiscopu , si Me­
tropolitu, incredintiâ unei deputatiuni s'o 
duca laMmperatulu pentru intarire. Intraceea 
membrii congresului remasera in permanin-
tia, asceptandu respunsulu de la imperatulu. 
Onoraţii cetitori sciu, din acosta fóia, de ce 
primire avâ parte deputatiunea congresului 
la pré-inaltiatulu Imperatu. Numai decâtu, 
guvernulu insciintiâ, atâtu Consistoriului 
metropolitanu, câtu si alesului, cumca alegere 
este intarita de la Maiestate. Alesulu fu pof-
titu cu telegrama la Viena sé jóre credintia 
la Imperatulu si la inalt'a casa ce ne dom-
nesce. Dupa juramentu, alesulu nostru luâ ca­
lea S ibiiului, unde Congresulu 'lu asceptâ,se-lu 
introducă in scaunulu de Archiepiscopu si 
Metropolitu, cum este scrisu in legea nóstra 
cea de statutu. 
Ac\ ar fi la rondulu seu, ca sé spunemu 
ovatiunile ce intimpinara pre alesulu Archi­
episcopu si Metropolitu in acosta cale pe teri-
toriulu naţiunii si metropoliei romanesci. Dar 
in numerii din urma vedu telegrame si co-
respundintie in straduitóri'a „Albina," cari 
me intrecura câtu despre ovâtiuni. Totusi 
Ve rogu domni onorabili, dati-mi voia sé 
spunu — barem intrarea in Sibiiu ! 
Erá un'a de sambete, cea in 15/27 de 
dile ale lunei lui viniceríu, in órele demané -
tiei, candu alesulu Archiepiscopu si Metropo­
litu ajunse in curtea calei de feru la Sibiiu. Ce-
riulu cu serinulu si aerulu cu liniscea martu-
riau, câ Celu de sus voiá ínadinsu sé adaugă 
la frumse ti'a acestei serbatori a bisericei ro­
manesci. Curtea calei de feru erá desu inde-
sata de poporu, in a căruia facia fiecine putea 
sé citésca devotiunea si respectulu ce o 
naţiune culta detoresce capului seu moralu. 
Aci comistriulu metropolitanu, proto-
presbiterulu Ioane Metianu, in fruntea mem-
briloru congresului, bineventâ pre Archiepis-
copulu-Metropolitu in o cuventare scurta si 
valorósa. Archiereulu mare respunse in ase­
mene termini. Erá peste potintia a scrie ori 
a insemná ceva din aceste cuventâri; deci 
nu le potu produce, câ me ferescu de desfor-
mâri. Intre urârile poporului, alesulu Archi­
episcopu si Metropolitu se duse la caret'a 
ce-lu asceptá. Calării, in numeru frumosu, din 
orasiu si din prejuru, cu flamure nationale 
romanesci si imperatesci, formară dóue şiruri 
de dóue laturi ; éra dupa caruti'a Metropoli-
tului, urmá sirulu lungu do carutie ale ce-
lor'a, cari veniseră la intimpinare. In ace­
st'a fii mersulu spre resiedinti'a metropo­
litana, intre urârile poporatiunei, ce la feliu-
rite distantie se grupase pe strate de amen-
dóue laturile. 
La ór'a 6 dupa mediu de di, Congresulu 
tienü o siedintia, in carea statorl, pentru 
di'a urmatória, program'a de introducere in 
scaunulu de Archiepiscopu si Metropolitu. 
Acésta progama s'a si observaţii intru tóte 
cu acuratétia, deci o vomu cunósce din 
decursulu serbatorii ce-lu descriemu : 
Domineca in 16/28 septembre, la ór'a 
8 se începură rugatiunile de demanéti'a in 
bisoric'a din orasiulu Sibiiului, ce este închi­
nata „schimbară la facia." 
Dupa aceste rugatiuni, Congresulu in­
tregu morse la resiedinti'a metropolitana, 
de-lu aduse pre Archiepiscopulu-Metropolitu 
la sant'a biserica. 
Intrandu alesulu de Archiepiscopu si 
Metropolitu, ocupa locu in mediloculu biseri­
cei pre unu fotoliu, asiediatu a nume spre 
acestu scopu langa scaunulu archiepiscopescu. 
De a stang'a, in faci'a fotoliului, la o mésa 
mica stá comisariulu metropolitanu, presie­
dinte alu Congresului, Ioane Metianu incun-
juratu de membrii biroului congresualu. I 
Presiedintéle comisariu radicâ grai ulu 
sei, puternicu si blandu, chiaru si dulce, de 
adesâ, in numele Congresului, aceste cuvin-
tesatra alesulu de Archiepiscopu si Metro-
pcitu: . 
Pré santite Părinte ! 
„Acést'a e di'a carea a facut'o Domnulu, 
séne bucurâmu si sé ne veselimu intr 'ens'a." 
(klmu 117. v. 23.) 
Astu-feliu cantá odinióra profetulu si 
Itperatulu Davidu, in bucuri'a inimei sale, 
vdiendu câ se realisőza unitatea poporului 
sa Israilu. Daca 8'a cu venitu candu va, apoi 
njii alesu acum in adeveru se cade ca astu-
feiu se esprimemu sl noi bucuri'a inimei nó-
sto, vediendu câ unitatea bisericei nóstro din 
pitria a renviatn si s'a realisatu. 
Domniloru deputaţi! Ne-amu dedatu 
ct numai la serbarea învierii Domnului si 
Bantuitoriului nostru Isus Cristos sé audimu 
cmtandu-se versulu profetului Davidu: „A-
c«st'a este di'a carea a facut'o Domnulu se ne 
bicurâmu si se ne veselimu intr'ens'a ; " — 
adeca atunci, candu intr'un'a cu invierea 
Domnului serbâmu triumfulu luminei si alu 
adeverului, triumfu reportatu asupra intu-
nerecului si a nedreptâtii. 
Dar óre, ce alta este pentru noi recasti-
garea metropoliei nóstre vechi, ce o perduse-
rainu, decâtu învingerea luminei si a dreptă­
ţii asupra intunerecului, decâtu renvierea si 
regenerarea nóstra bisericésca ? ! — De acea, 
cu dreptu cuventu repetiescu, in bucuri'a 
inimei mele, cuvintele salmistului: „Acést'a 
este di'a, carea a facut'o Domnulu, sé ne bu­
curâmu si sé ne veselimu intr'ens'a!" 
De vom considera, Domniloru, câ stră­
bunii .noştri, dupa ce se lipsiră de drepturi 
politice, sute de ani mai fusora lipsiţi si de 
de drepturile loru bisericesci; — de vom 
considera, câ sânta mam'a nóstra Biseri­
ca, unic'a si singur a nóstra consolare in acele 
timpuri grele, dicu acea sânta mama Biseri­
ca, carea in timpuri de nefericire erá chia-
mata a ne imbracisiâ si a ne stringe la sinulu 
seu de mama : sute de ani fuse subjugata si 
nesocotita; — de vom considera câ intre ase­
mene imprejurâri triste noi perduramu ce 
avemu mai scumpu, metropoli'a nóstra, epis­
copii, monastiri si altele, peste cari amu arun-
catu velulu uitârii; — si in fine, do vom con­
sidera, câ dupa tóte aceste suferintie grele, 
ce parte le cunóscemu din istori'a nóstra, bi­
sericésca, parte le mai sentimu, astadi ni-au 
resaritu sl nóa, pe terenulu bisericescu, sórele 
dreptâtu, pentru câ au inviatu véchí'a nóstra 
Metropolia: atunci veti aproba spresiunea 
ce am datu bucuriei prin cuvintele profetului: 
„Acést'a este di'a, carea a ^facut'o Domnulu) 
se ne bucurâmu si sé ne veselimu intr'ens'a!" 
Deşi amu mai espresu sentiomintele nó­
stre de bucuria pentru renvierea Metropo­
liei, si adeca atunci, candu prin staruinti'a 
marelui si nemoritoriului archiiereu Andreiu, 
am serbatu di'a de 12/24 decembre 1864, ca 
di'a renvierii, totusi eramu cuprinşi de óre-
care ingrigire, cum se va sustiené ce am re-
castigatu, si anume: cum se va aplica in 
prassa Statutulu nostru organicu — unic'a 
base de essistintia a Metropoliei nóstre — si 
in acele pârti alo lui, in cari pana acum nu 
avuramu ocasiune a-lu practica ?! 
Sciţi, Domniloru, câta gele si dorere ni 
causâ perderea cea mare si pro timpuria a 
pro demnului si pro iubitului nostru Archie­
piscopu si Metropolitu A n d r e i u , sciţi 
câta ingrigire ne cuprinse pentru aceea, cum 
vom suplini noi aceea perdere mare ; si a 
nume, câ óre sci-vom noi a ne intruni in bu­
na intielegere la prim'a essercere a dreptului 
nostru de a ni alege Archiepiscopu si Metro­
politu ! Sciţi bine, Domniloru, cu câta ingri­
gire ne-amu apropiatu de acestu congresu elec-
toralu ; cu câta temere, ca nu cumva tinerulu 
nostru edificiu bisericescu sé fie lovitu dintr'o 
parte séu d,intr'alt'a, chiar acum la radicarea 
lui, intielegu chiar acum la aplicarea antaia 
a dreptului de a ni alege pre Archiepiscopulu 
si Metropolitulu nostru! — Dar sciţi si acea, 
Domniloru, câ Provedinti 'a divina, carea a 
fost totdéun'a scutulu nostru, EU ue-a pare-
situ nici acum in aceste mominte supreme, la 
actulu celu de atât'a insemnetate alu alegerii 
de Archiepiscopu si Metropolitu ! 
Asiá au dísparutu tóte temerile si in-
grigirile nóstre. In loculu loru, bucuri'a stră­
bătu inimeie tuturor'a atunci, candu fuse-
ramu fericiri] a vedé pe fraţii noştri de la pó-
lele Carpatiloru dandu mana fratiloru 
noştri de la Tisa, pentru sigilarea unităţii—! 
nóstre bisericesci, pentru interneiarea buni 
si fraţi escei intielegeri, ce caracteriséza pe 
fraţii cei adeverati, intielegu contielogerea 
de la prim'a nóstra alegere de Archiepiscopu 
si Metropolitu sevarsita in 28 ale lunei tre-
oute, — candu mai toti ne uniramu in o per­
sona pentru a salva celu mai mare principiu 
alu Bisericei nóstre s trăbune, principiul» 
unităţii notare bisericesci. Ingrigirea a dispa-
rutu atunci, candu ne convinseramu despre 
puterea de viétia a tinerei si frumósei nóstre 
constitutiuni bisericesci. Daca totusi nu amu 
datu atunci spressiune deplina acelei bucu­
rii, caus'a fu câ amu asceptatu sé ni vina de 
a Maiestatea Sa ces. si reg. apostolica sanctiu-
narea pré nalta a actului nostru de alegere, 
Acum, din mil'a lui Dumnedieu si cu 
grati'a Maiestăţii Sale ces. si reg. apostol 
actulu nostru de alegere e sanctiunatu. Ale­
sulu nostru, Escelinti'a Sa Parin tele Epi­
scopu Procopiu este intaritu in demntatea < 
Archiepiscopu si Metropolitu ce i-a"oferitV 
Biseric'a. 
Acésta intarire imperatésca este aci iu 
actulu acest'a, si provocu pre domnulu no­
tariu sé Vi-lu citésca. / 
(Notariulu citesce:) 
„Ministeriulu reg. ung. de cultu si aV 
invetiamentu. — Nr. 25091. — Venerate Con­
sistoriu metropolitanu! Maiestatea Sa ces.ei 
reg. apostolica, cu pro inalt'a resolutiune di*' 
17 septembre an. cur. s'a induratu pro gr»v 
tiosu a intari alegerea domnului Procopiu 
Ivacicoviciu, episcopu gr. or. alu Aradului, 
de archiepiscopu si metropolitu greco orient, 
romanu. 
Aducendu acést'a cu plăcere la cuno-
scinti'a veneratului Consistoriu, 'lu provoca 
totodată ca acést'a sé o comunice sl Congre­
sului cu acelu adausu, câ domnulu archiepis­
copu si metropolitu acum intaritu, dupa de­
punerea juramentului de credintia in manele, 
pré inalte ale Maiestăţii Sale ces. si reg. apo­
stolice, prin Congresu va trebui se se intro­
ducă serbatore8ce in scaunulu seu, éra di-
plom'a de intariro de la Maiestatea Sa se n 
estrada mai tardiu. — Buda-Pastain 18 sep­
tembre 1873. Augustinu Trófort mp." | 
(Presiedintéle oomisariu Ioanu Metianu 
continua cuventulu:) 
Dupa ce, cum disei, in vertutea decre­
tului acum cetitu, alesulu nostru este intaritu 
in demnitatea de Archiepiscopu si MotropiP 
li tu; si dupa ce, prin acésta intarire a pri­
mului nostru actu de alegere efeptuitu iu 
modu constitutiunalu, pré inaltulu locu a re-
cunoscutu de nou sl poterea de viétia a drep­
tului nostru stravechiu, renviatu acum de cu-
rundu: — credu cumca cu totu dreptulu pu-
temu astadi, la di'a renvierii drepturiloru nó­
stre bisericesci, eschiamâ cu acele cuvinte ale, 
profetului Davidu, ce le esprimemu si la ser-, 
barea invierii domnului nostru Isus Cristos: 
„Acést'a eate di'a, carea a facut'o Domnulu, 
sé ne bucurâmu si séne veselimu intr'ens'a.' 
Se cuvine sé ne bucurâmu si sé ne vese­
limu inca sl pentru alte dóue cause : un'a â 
sânta mam'a nóstra Biserica, carea pana aci 
erá imbracata in doliu pentru mórtea si per­
derea cea mare a nemoritoriului nostru ar-
chiereu Andreiu, astadi depune doliulu si se 
imbraca in vestmentu de veselia, c.\ si-au ca-
potatu pe mirele seu in pré domn'a persona 
a Escelentiei Sale, a domnului archiepiscopu 
si metropolitu Procopiu; — si alta causa de, 
bucuria câ constitutiunea nósra a dovedita, 
inain tea Maiestatei Sale a Imperatului si 
regelui nostru, inaintea regimului Maies­
tăţii Sale si innaintea tierii, a dovedita 
multaputere de viétia si prin, acést'a s'a, 
recunoscutu unitatea nóstra bisericésca, acea 
unitate sânta, carea este chiamata a intruni; 
pe toti confraţii noştri din diferitele parti 
ale patriei sub scutulu seu, intr'unu sin-
guru corpu relegiuuariu, câci numai acésta 
unitate póté dá poporului nostru fericirea, 
timpuraria si cea eterna, prin adeverata* 
cultura morala religiósa. 
De aceea, concedeti-mi, Domniloru si 
fratiloru, ca, pre langa sentiomintele nóstre 
de bucuria, se dâmu spressiune sl sentiemin-
teloru nóstre de recunoscintia, mai anteiu, 
Maiestatei Sale Imperatului si Regelui no­
stru, urandu din inima: „Se traiesca Maie-,k 
stătea Sa Imperatulu si Regele nostru," (Con­
gresulu ură de trei ori „sé traésca,") si dupa 
acea înaltului regimu alu Maiestatei Sale 
pentru gratiós'a recunóscere a constitutiunei, \ 
nóstre bisericesci. („Se traiesca." ) , 
Dar, Domniloru, ori câtu de buna si li- • 
berala ar fi constitutiunea nóstra bisericésca, '< 
sé nu uitâmu, câ ea nu este insusi scopulu, ci, 
numai unu medilocu ce duce la scopu, si cit ] 
irin urmare si ajungerea scopulului nostru 1 
e terenulu bisericescu, carele este binele si 
ericirea poporului nostru, — e posibila nu-
nai prin o buna si intielépta intrebuintiare 
idrepturiloru nóstre constitutiunali. 
Bun'a intrebuintiare a constitutiunei 
löstre bisericesci din partea capului bi-
•er'cei nóstre, a Escelentiei Sale Domnului 
Irchiepiscopu si Metropolitu Procopiu, ni o 
pantéza trecutulu seu celu frumosu de pre­
lle 21 de ani in activitatea de arebipastoriu, 
ncareanecontenitu a lucratu la consolidarea 
isericei nóstre ; ni garantéza tactulu, es-
erinti'a si intieleptiunea sa, — pentru a c e e a 
»ti, voindu binele si fericirea poporului no­
tai, se ne grupâmu in juruluEselentie i Sale, 
l in jurulu părintelui Jnostru, — se conlu-
rlmu cu densulu la regenerarea nóstra, câc i 
tapa dis'a sântului Apostolu P a u l u : „Toti ai 
li Dumnedieu impreuna lucratori suntemu" 
Cartea I. catra corinteni, capu 3. v. 9) — sé 
etultâmu si se urmâmu svaturile lui cele pa-
intesci, dupa dis'a acelui-asi Apostolu: 
Fratiloru! Ascultaţi pre mai marii voştri, 
ni privegbiéza pentru sufletele vóstre." 
Catra Evrei, capu 13. v. 17.) Si preste tóte 
leestea, sé-lu iubimu si sé- lu venerâmu, si 
»pre alesulu nostru sí ca pre parintele no­
ta, adecă: B ! pentru demnitatea nóstra, dar 
I pentru demnitatea archierésca, cu carea 
limnedieu l'a binecuventatu. Demnitatea 
rehierésca este atâtu de mare, in câtu sl 
ogeriloru e grea si infricosiata. Santii părinţi 
i-au lasa tu multe essemple frumóse, ca se 
móscemu insemnetatea si mărimea demni-
Itei arebieresci. Dar voiu spune numai pe 
(artu, câ insusi Domnulu nostru Isus Crtstos, 
oindu sé arete > insemnetatea demnităţii 
nhiieresci, la carea voiá Bé inaltie apoBto -
iiei, la cin'a cea de pre urma se Bcolâ de 
iUpiciórele acelór'a-si. D i n acést'a apriatu 
I vede mărimea demnitatei arebieresci, 
fipte« cu atât'a mai vertosu sé-lu onorâmu 
» Archipastoriulu nostru. 
Éra Tu, pré bunule Părinte, căruia Pro-
íinti'a divina si B seric'a Ti-a incrediutu 
ttmulu arebiepiscopescu si metropolitanu 
marelui si nemoritoriului nostru archiereu 
tiu, căruia Provedinti'a si Biseric'a |Ti-a 
idiutu continuarea ópuriioru si cultiva-
creatiuniloru lui, căruia Provedinti'a si 
iric'a Ti-a incrediutu carm'a corăbiei nó-
bisericesci, a celeia pré multu incunju-
de valuri — primesce acésta cârma, acé-
iconducere, cu aceasi încredere si buna-
ntia, cu carea Ti-o oferesce astadi Biseri-
l nóstra representata in acestu Congresu, 
rostulu meu celu debilu. Intr'un'a cu 
stea, primesce si asecurarea iubirei si a ve-
atiunei nóstre celei fiiesci si profunde ! 
Considera-ne, Te rogâmu, si Tu Părinte, 
|tfiii tei, precum Te considerâmu s l | n o i 
eTine de parintele nostru. Primesce-ne si 
i noi S U D íngrigirea T ă c e a parin teşea, 
um Te primimu sl noi pre Tine in inimele 
Mre. Adapostesce-ne pre toti sub scutulu 
ca sé nu retacimu si Bé nu ne pericli-
nu! 
Éra noi multiemiudu Dumnedieului 
ntiloru noştri câ Te-a daruitu pre Tine 
multiemindu pro inaltiatului nostru 
eratu si Rege, câ Te-a intaritu de archi-
»riu alu nostru, Ti oftâmu mulţi ani de 
leire, ca sé poti continua opulu marelui 
lantecessore Andreiu: fericirea bunului no-
îţoporu. 
Ti urâmu mulţi ani de fericire, ca sé 
ti conduce corabi'a bisericei nóstre la l ima-
i doritu. Pentru ca sé poti vedé insuti 
lüsate dorintiele Tale si sperantielo nóstre, 
|ie Te bucuri inca aici pre pamentu de ro-
t osteneloloru Tale. Ti urâmu din cura-
usi'a inimeleru nóstro : „Sé traesci! Sé tra-
Ü mulţi fericiţi ani!" 
Acum comisariulu presiedinte pasiesce 
intea Archiepiscopului-Metropolitu, si dupa 
ţ-i face inchinatiune, cu man'a drépta-lu con-
lin scaunulu de Archiepiscopu si Metro-
oKttt intre urările Congresului. 
Archiepiscopulu-Metropolitu, ocupandu-si 
nulü archierescu, adresă Congresului 
icuvinte : 
^Mărite Congrese, Domni deputaţii 
Indreptandu cuventulu meu catra Voi, 
lomul deputaţi, indreptu de odată catra 
poporulu romanu ort. din Ungaria si 
i Transilvania, ce DVóstre 'lu representati 
a l ­
in tóte dilele m'am rugatu Domnului 
,'santulu Efremu: „Domne, despuneto-
riulu vietiei mele, nu-mi dâ mie duchulu 
lenevirii , alu iubirii de stepanire si alu 
gräirii indesiertu; ci daruesce-mi mie,robu­
lui] teu, duchulu curatieniei, alu cugetului 
smeritu, alu răbdării si alu dragostei." 
„Auditu-m'a Domuulu. Scutitu-m'a nu­
mele lui." (Salmu 19.) „Elu a privitu la 
umilinti'a robului seu. Facut'a mie bucuria 
mare" (Luca I. v.i48-49.) Eram pastoriu la 
turma mica cuventatória si la mai mare 
m'a chiamatu. M'a chiamatu Domnulu Bé 
ocupu scaunulu de Archiepiscopu si Me­
tropolitu a!u romanilnru ort. din Ungaria si 
din Transilvania. Elu a binevoitu ca acésta 
shiamare se se esprime prin votulu Vostru, 
Domni deputaţi si iubiţi fii jin Cristos ! Vo­
tulu vostru este acum recunoscutu si inta­
ritu do la Pré luminitulu Imperatu si 
Rege alu nostru Frar.ciscu losifu I. precum 
intieleseramu acést'a din pré nalt'a resolutiu-
ne ce ni s'a cetitu. 
Mărite Congresu, Domni deputaţi! Pri-
mescu acésta grea funtiune bisericésca, aci in 
cas'a Domnului, in fati'a representantiloru 
Bisericei nóstre ; si in momentulu acestu so-
lenu mi aducu a minte si repetiescu rugatiu-
nea, ce mi-a ascultat'o Domnulu, acum 20 
de ani si mai bine, candu am fost introdusu 
de episeopu in eparchi'a Aradului. Rugatiunea 
mea de atunci, ce o repetiescu acuma, este : 
„Părinte sânte! Pazesco-ii pre ei toti, pre 
cari ii-ai datu mie intru numele teu, casé fie 
un'a cu mine ! * 
Sarcin'a de Archiepiscopu si Metropo­
litu alu Romaniloru ortodossi din Ungaria 
si din Transilvani'a, este grea si de mare in-
semnetate, insómna a ocupa celu mai vechiu 
secunu de archiereu, la cea mai vechia naţi­
une creştina in acést'a patria. însemna a fi 
capulu biseriesseu alu unui poporu, carele, 
cu pro nalt'a vointia a Maiestatei Sale ces. 
si reg. apostolice, a intratu in o era nóua de 
activitate, folosindu liberu drepturile ce lo 
acorda institutiunile liberali ale bisericei nó ­
stre spre desvoltarea ortodossiei. 
L a atât'a insemnetate a sarcineloru 
metropolitane, unu feliu de temere cuprinde 
inim'a mea, câ óre fi-voiu in stare a cores­
punde deplinu detorintieloru mele celoru 
multe si grele ? 
„Ajutoriulu meu de la Domnulu, celu 
ce a facutu ceriulu si pamentulu." „întărire 
e Domnulu, celor'a ce se temu de densulu/ ' 
(Salmu 24.) 
Ajutoriulu acest'a este radiemulu meu, 
si elu me indémna a primi si a suporta sar­
cin'a de Archiepiscopu si Metropolitu. 
Voiu porta acesta sarcina si voiu es-
serce jurisdictiunea. ee este împreunată cu 
dens'a, asia, precum demanda santulu apos­
tolu P a velu,adeca o voiu purtâjsi esserce: „spre 
zidirea, éra nu spre resipirea vóstra," si asia 
„nu me voiu ruşina." (Corinteni 11. c. 10. 
v. 8.) 
Pre langa acést'a nutrescu sperantia 
tare, câ atâtu Voi, onoraţi domni deputaţi si 
iubiţi fii sufletesci, câtu si poporulu 
credinciosu, ce V a tramisu aici. sunteţi de­
plinu petrunsi de insemnetatea drepturiloru 
si detorintieloru ce le aveţi pre temeiulu in-
stitutiuniloru nóstre bisericesci precise in 
Statutulu nostru organi cu. Nutrescu speran­
tia, câ veti folosi aceste drepturi cu scumpe-
tate si veti împlini detorintiele cu tóta con-
sciinti'a. 
Iubitiloru! Lucrandu asia, veti u3Íorá 
sarcin'a archiereiloru voâtri, si desclinitu veti 
usiorâ sarcin'a Archiepiscopului si Metropo-
litului vostru. 
Pietatea, religiositatea si credinti'a vó­
stra, sé nu fia morte, ci sé fie activo, adoca 
impreunate cu fapte bune. 
Lucrandu asia, veti fi adeverati mem­
bri ai sântei Biserice, pre care Domnulu 
Dumnedieu a reseumperat'o cu pro scumpu 
sângele unuia nascutu fiiului seu celui iu-
bitu, alu Domnului nostru Isusu Cristos. 
Fă, Domne, ca cuvintele mole, precum 
purcedu din inim'a mea, asia sé intre la inim'a 
fie-carui crestinu, incredintiatu păstoririi 
mele. Fă, Domne, ca poporulu romanu orto-
dossu din Ungaria si din Transilvania, du-
cendu viétia dupa invetiaturile Tale, se se 
faca in adeveru biserica santita Tie, sé fie 
locasiu duchului santu, câ asia in naţiunea in­
tréga, in acésta mare si frumósa biserica a 
ta, se va binecuventâ si se va prémari nu­
mele Teu, alu Tatălui, si alu fiilui si alu 
sântului duchu ia veci, Aminu ! 
Cântăreţii intonară: „La mulţi ani 
stepane !" — éra clerulu si poporulu mersera 
pe rondu la scaunulu archiepiscopescu de fe-
cera noului Archiepiscopu si Metropolitu in-
chinatiunile de supunere si de ascultare. 
Apoi preotimea, ce avea sé servésca la 
sant'a liturgia 'lu aduse pre marele archiereu 
la loculu amvonului, de-lu imbracâ in vesti 
mintele si ornamentele archieresci. 
Sentiemintele religiöse, (ce de comunu 
inaltia suflotulu nostru, candu asistemu la 
sant'a liturgia si socotimu la insemnetatea si 
despre intielesulu singurateceloru acte ale ei, 
si ale cantâriloru ce parte insociescu, parte 
intregescu acele acte sânte,) so stirnescu si 
mai tare sub improsiunea sublimului intielesu 
alu acteloru din liturgi'a cărei pontifica unu 
archiiereu. Candu se ié, si candu se depune 
coron'a, si pentru ce ? candu se i é , si candu 
se depune omoforiulu, si de ce ? scl. 
Dupa sant'a liturgia, Congresulu in­
tregu insoci preEscelinti'a Sa Parintele Ar-
hiepiscopu si Metropolitu pana la resiedin-
ti'a archiepiscopésca. 
In re8iedinti'a sa, Metropolitulu primi 
mai antaiu felicitările Congresului condusu 
de bravulu seu presiedinte Ioane Metianu. 
Urmă consistoriulu metropolitanu. Apoi con­
sistoriulu archidiecesanu sub conducerea ar-
chimandritului Nicolau Popea, a scrietoriului 
nostru bisericeseu de bunu nume; corpulu 
profesoriloru, diferite corporatiuni, autori­
tăţile civile si militari scl. 
Intr'aceea congresulu se riuni in bise­
rica de-si autentică protocolulu si-si incheia 
seósiunea. 
De la incheiare trebuiesce se luâmu no-
titia desclinita de cuventulu ce, in numele 
Congresulei, îoanu Popoviciu Deseanu l'a 
adresatu comisariului-presiedinte îoanu Me­
tianu, drptu multiemita pentru intieliginti'a 
si loialitatea cu cari a condusu alegerea de 
Arehiepiseopu si Metropolitu si a.sigilai'o 
prin intronarea alesului. Congresulu , cu-
urâri de
 9se traiésca," si-esprese consentie-
mentulu seu la tóte cele dise de Decseanu in 
onórea comisariului-presiedinte. Cu adeveratu 
ochii omului de atenţiune seriósa trebuie 
sé se oprő8ca la parintele Metianu, sé caute 
la rol'a ce avü si cum si-o implini. Pana acum 
inca valórea acestui barbatu erá socotita la 
multu, dar numai in cerculu angustu alu cunos-
cutiloru sei, câci numai aceştia avusera 
ocasiune s'o constate. Elu insusi, de modestu, 
n'a cercatu sé tréca na inte ; in sessiunile 
trecute ale Congresului vorbiá forte raru si 
putienu, dar bine. Odată, intr'o causa in ca 
reae lupotea sé dee mai bune informatiuni,a-
luatu cuventulu numai dupa ce l'a provocatu 
fie-iertatulu Metropolitu. Acum torintele, 
necessitatea, l'a facutu presiedinte Congre­
sului ; la acést'a fu salutatu cu căldura cu a« 
tât'a mai mare, cu câtu elu nu s'a indesatu 
la asemene onóre. Au asteptatu pana s'o 
primésca nu de la ambiţiunea sa personala, 
ci dela necessitatea Bisericei sí a natiunei. 
Odată presiedinte, intieliginti'a si tactulu 
lui se dcsvelira in tóta splendórea. La 
cuventârile salo, puterea logicei si foculu 
cugeteloru, cucerescu minţile ascultaterilolu, 
éra cu suavitatea rostirei încânta inimele. 
So feresce de vorbe góle. Cu seiinti'a 
si cu elocinti'a nu face parada, dar nu le lasa 
se lipsésca do acolo, unde trebuiescu sé fie si 
sé se validitedie. „Metianu a dobanditu locu 
in istoria," — a disu multor'a unu carturariu 
mare alu natiunei nóstre. Asia este. Eu, celu 
mai micu intre fraţi, nu m e incumetu sé mai 
atingu de acea sentintia a carturariului, ci 
numai unu comentariu mi-asi permite, ade­
că intielegu asia, câ numai rol'a ce avu Me­
tianu acum a trecutu la domniulu istoriei, 
dar Metianu insusi: elu este alu viitoHului 
nostru nationalu bisericescu. 
Dupa incheiarea Congresului urmă 
ospctiulu si alto festivităţi, despre cari alţii 
s'au insareinatu a scrie onorabilei Albine. 
Deci eu finescu c u : „Intsresce Domne po­
porulu teu, si binecuventâ nre naţiunea ta. 
Biruintia romanului a supra alieniloru daru-
esce-i, si padiesce cu crucea ta sperantiele 
nóstre!" JOBGIU. 
Pusetiunea Domnitoriului Carolu. 
Reproducemu din „N. fr. Pr." o core-
spundintia din Bucuresci, carea aréta caus'a 
pretinsei recóle a poporului romanu facia de 
domnitoriulu seu. „ V a m u fostu comunicatu 
la tempulu seu," dice corespundintele, „fai-
mele de repasire ce circulau pre aioi dupa 
calatori'a in străinătate a principelui Carolu. 
Nefundamentalitatea acestoru faime, ce 
inca atunci vi-am demustrat'o din natur'a lu­
crurilor u, s'a probatu de multu prin re'ntór-
cerea principelui. Primirea lui n'a fost splen­
dida ; principele pote câ s'a al aateptatu la asia 
ceva, câci de locu plecă la resiedinti'a aa de 
véra dela Sinaia. Daca regimulu a gresitu in 
privinti'a politica prin aceea, oâ n'a pregatitu 
nici o intimpinare, apoi acea eróro se mai 
mari sl prin aceea împrejurare, câ opositiu­
nea, dupa re'ntórcerea principelui Carolu facu 
din tóta trób'a capitalu ai se nisul d'a demu-
strâ, câ principele nu posiede in tiéra neci o 
simpatia, câ atâtu roşii câtu sl conservativii i 
sunt ostili sij — ori câtu de binevoitori sun­
temu principelui, trebue sé c mstatâmu, oă 
multu adeveru contiene acea afirmatiune. Câci 
abstragendu de la roşii, cari i aunt inimici 
pronunciati, tóte celelalte partide, ba — po­
temu dice, partea cea mai mare a poporului 
se porta intr'adeveru cu óresi-oare recéla fa­
cia de densulu. O trista fapta acést'a ai prin­
cipele o simte dorerosu. Insa câ a'a intem­
platu asia, elu insusi este in mare parte v i -
n'a; pentru câ clatinandu-se pururea intro 
partite, pactandu acuşi cu o partida, acuşi cu 
alt'a si schimbandu-si desu sistemele, cu unu 
cuventu, lipsindu-i unu principiu firmu, a 
trebuitu sé devină nesimpaticu la poporu. 
Schimbarea in ministeriu i-a cauaatu 
mulţi sl crânceni dusimani, cari apoi fora tóta 
sfiél'a 'si resbunau in presa. S i elu, gimbecilu 
fiindu, elu credea câ atacurile nici nu 
merita înfruntare, sentiendu-se dóra nevino-
vatu. Daca e mai usioru d'a atacă, de câtu a 
se aperâ, apoi sancţiunea atacului de buna-
séma nu e aperare. 
Pre8'a opusetiunala atacă si ataca inca 
cu atât'a veemintia si inversiunare, incâtu 
cea amicale guvernului, debila BÍ mersiava 
cum e, n'a fost in stare sé-o paralisedie ; do 
unde nici nu e mirare, câ poporulu totu mai 
multu devine rece facia de Domnulu seu. 
Chiar sl regimulu presinte, celu mai-
lungu dela suirea pe tronu a lui Carolu, la 
multe ronduri s'a clatinatu si deunadi inca 
fü chiamatu Cogălniceanu la Sinaia pentru 
a-lu consulta in privinti'a situatiunei si d i -
spusetiunei poporului." 
Acesta scire o relatédia némtiulu dela 
„N. fr. Pr ." cu tóta reserv'a, câci — dice elu, 
„judecandu dupa rol'a ce o juca diu Cogilni-
ceanu la inmormentarea fostului seu domnu 
Cusa — r e apropiare intre elu si domnito­
riulu Carolu nici de cum nu se pote intemplâ." 
OrSiOTa, in 4 oct. n. 1873. 
Onorabila Redactiune! L a 13 ale cu-
rintei va fi pompós'a intrare in Caransebesiu 
a dlui Bogdán Jakab, arménului din grati'a 
magiara destinatu prefectu alu Romaniloru 
din comitatulu Severinului, pre care l'au fa­
cutu domnii pentru ca sé-si bata jocu de noi! 
Dicu ponipósa intrare, fiindu câ sunt coman­
date tóte comunele Comitatului ohiar sl 
cele mai indepartate, cele 25 de mile departe 
de Caransebesiu, sé mérga sé primésca pe 
noulu domnu si stepanu — firesce cu braciele 
deschise si cu facia fericita; câci — eate da-
rulu celoru de susu ! — 
Aici este — credemu — timpulu, a lasa 
pre poetu sé ni canto sórtea : 
Vai! vait vai, seraci de noi I 
Cum ne ducu ca si pre boi, 
Si ne mana ca pe oi! 
Vai! vai! vai, seraci de noi! I 
Ca se se smâcine poporulu in timpulu 
acest'a de scracia, numai pentru dragulu unui 
omu fora nici o cunosciintia si nici unu me-
ritu pentru noi, este unu ce amaru! Noi 
scimu câ poporulu inca este sanetosu in j îde-
cata si cugetu si — nu va merge, seu de va 
merge, va merge cu sufletulu mâchnitu; dar 
intrebâmu pe domnii stepanitori: Unde ati 
pornitu diupâniloru? Unde voiţi sé ajungeţi 
si se ne duceţi sl pre noi cu asemenea proce­
dura mai multu decâtu turcésca ? ! Voi, cari 
sunteţi îmbuibaţi din sudorile poporului 
romanu, pre candu acest'a ajunsu prin voi la 
sópa de lemnu — stă sé póra, procedeti acum 
pana a-lu si batjocuri si mascări ? Ruşine, 
Domniloru, si pecatu de Ddieu pentru cea-ce 
faceţi. Ganditi-ve că, mai pre susu de noi 
este unu tribunalu, care ve va resplati faptele 
si — timpulu — de securu nu e departe. 
In fine la 14 a curentei se va tiené aio-
dintia secreta cu repreeentantii fostului regi-
mentu romanu, ér la 15 se va essecutá pu­
nerea juramentulu din partea noului prefectu 
séu „Comite sujtremu." 
Poporulu nostru entusiasmatu de con-
sciinti'a ideiéi si dreptului natiunale, si — cu 
credintia legatu de bărbaţii conducători ai 
sei, e resolutu la lupta pan' la estreinitate. 
Sé traiésca Romanimea si poporulu ce o ape-
ra cu credintia ! 
Graniceriulu. 
Representanti'a fnndatinnii Ini G - o z a c a u 
a aflatu cn cale in nrm'a concnrsulul din 6 
ang. a. c. de a conferi pre a. scol. 1873/4 
urmatóriele stfpendia: 
A) La vechii stipendisti si ajutoraţi. 
1. Lui Nicol. Poienariu gim. in Orade cl. 
III . stipendiulu avutu de 200 îl. 
2. Lui Dem. Poienariu gim. in Orade cl 
II, stipendiulu avutu de 200 fl. 
3. Lui Ioane Poienariu gim. in Orade cl. 
I. a-i redicâ stipendiulu la 200 fl. 
4. Lui Consi. Alduleanu gim. in Sighi-
sióra cl. III . stipendiulu avutu de 200 fl. 
5. Lui Petru Iliesiu din Cebea,.technicu 
a. II. in Pesta, stipendiulu avutu de 200 fl. 
6. Lui Todoru Gliga din Apahidu juristu 
a. II. in Olusiu, stipendiulu avutu de 200 fl. 
7. Lui Corneliu Piso din Pianulu inf. 
silvanistu a. III. in Scbemnitiu, stipendiulu 
avutu de 200 fl. 
8. Lui Stefanu Velovanu din Rusikberg, 
filosof, a. II . in Viena, stipendiulu avutu de 
200. fl. 
9. Lui Patriciu Dragalina din Borlova, 
filos. a. II. in Viena, stipendiulu avutu de 
200 fl. 
10. Lui Georg. Sierbanu din Almas, 
silvanistu a. II . in Mariabrun, stipendiulu 
avutu de 200 fl. 
11. Lui lulianu Filipesculu din Turda, 
technicu a. III. in Gratiu, stipendiulu avutu 
de 200 fl. 
12. Lui Iosifu Grista din Topolovetiu, 
gim. in Lúgos cl. VI. stipendiulu avutu de 
200 fl. 
13. Lui Ioane Panea din Tulea, med. a. 
II. in Gratiu, a-i redicâ stipendiulu la 300 fl. 
14. Lui Aug. Dumitreanu din Siardu, fii-
toriu med. a. I. 200 fl. 
15. Lui Nicol. Calefariu din Sărata, 
med. in Gratiu, ajutoriulu avutu de 100 fl. 
16. Lui Const. Simtionu din Sadu, tech­
nicu in Zürich, a. ultimu, ajutoriulu avutu de 
100 fl. 
17. Lui Iosifu Voica din St. Mihaiu, real. 
cl. I I . in Temisióra, ajutoriulu avutu de 
50 fl. 
38. Lui Ioane Trailescu din Toroculu 
micu, gim. cl. I I . in Temis. ajutoriulu avutu 
de 50. fl. 
19. Lui Arone Hamsea dinRosnovu, ju­
ristu abs. pentru preparare spre doctoratu, 
pre unu singuru anu stipendiulu avutu de 
200 fl» 
20. Lui Ioane Hosanu din Sioimusiu pen­
tru tacsele de rigorose, inca numai pre a. 
1873/4 se asecuréza restulu de 150 fi. 
21. Lui Zachariă Rocsinu din Illye, ju ­
ristu a. I I I . in Orade, stipendiulu avutu de 
100 fl. 
22. Lui Alecsiu Gozsdu din Ercsény, 
juristu a. VI. in Pesta, stipendiulu avutu de 
200 fl. 
B. Stipendiu nâue: 
23. Lui Victore Babesiu din Viena, 
med. a. III . in Viena, stipendiu de 300 fl. 
24. Lui Georgiu Popoviciu din Bi-
chisiu, med. a. V. in Pes ta , stipendiu de 
200 fl. 
25. Lui Ioane Ciuciu din Hatiegu, tech -
nicu a. I I . in Gratiu, stipendiu de 200 fl. 
26. Lui Dem. Selceleanu din Caran-
sebesiu, candidatu med. a. I. stipendiu de 
200 fl. 
27. Lui Georg. Baiulescu din Brasiovu, 
candidatu med. a. I. stipendiu de 200 fl. 
28. Lui Dionisiu Blxga din Langendorf, 
candidatu med. a. I. stipendiu de 200 fl. 
29. Lui Ales. St. Siulutiu din Abrudu, 
candidatu med. a. I. stipendiu de 200 fl. 
30. Lui Patriciu Coroiu din Bar esti, 
fiitoriu juristu a. I. stip. de 100 fl. 
C. Ajutória de studia: 
31. Lui Simeonu Berghianu din Alba-
Iulia, medic. a. IV. ajutoriu de 100 fl. 
cl 
cl 
32. Lui Enea Hodosiu din Abrudu, gim. 
V. ajutoriu de 50 fl. 
33. Lui Octav. Vancea din Lugosiu, gim. 
V. ajutoriu de 50. fl. 
34. Lui Iraianu Ratiu, real. cl. II. in 
Aradu, ajutoriu de 50 fl. 
35. Lui Ioane Vidicanu din Hidiselu, 
gim. cl. I I . in Beiusiu. ajutoriu de 50 fl. 
Acést'a se aduce la publica cunoscintia 
cu acelu adausu, câ: 1. acei stipendisti, caror'a 
sus specificatele stipendia nu li-s'au confie-
ritu espresu ca ajutória, daca vor mai fi 
avendu s'au intr'acea voru fi castigatu alte 
stipendia, sunt datori a renunoiâ la unulu 
din ele, câci altu cum li se vor detrage din 
oficiu; 2. câ in intielesulu ordinei pentru con­
ferirea stipendialoru din fund. lui Gozsdu 
din 24 dec. 1871. stipendiele se potu redicâ 
dela cass'a fundatiunei in rate cuartali anti-
cipando pe cuietantei| timbrate si vidimate 
prin respectiv'a direcţiune a institutului, la 
care studiedia stipendistulu. : 
Datu din siedinti'a representantiei a 
fundatiunii lui Gozsdu, tienuta 
Pesta in 21 si urmatóriele dile a lunei 
lui sept. 1873. 
Pablicatloni tacsabili. 
E 
Concursu, 
Pentru deplinirea parochiei vacante 
din Ferendia, Comitatulu Timisiului, cu -ter­
minulu pana la 26 octobre, a. c candu va fi sl 
diu'a de alegere. Emolumintele sunt : una 
sessiune de pamentu, birulu si stol'a dela 120 
de case. — Recuriutii au a-si indreptâ re­
cursele, indiestrate cu tote documintele pre­
scrise in fstatutulu organicu, la Domnulu 
protopresbiteru alu Versietiului, Ioane Popo­
viciu in Mercina, post'a ultima Varadia in 
Banatu. 
Ferendia, 16 sept. 1873. 
In contielegere cu Comitetulu paroehialu. 
Ioane Popovieiu, m. p. 
1—3 ' protopresbiteru. 
Concursu 
Pentru ocuparea postului de invetia 
toriu la scól'a confes. gr. or. romana din 
comun'a Basesci protopopiatulu Făgetului 
se escrie prin acést'a concursu cu terminu de 
siese septemane, socotite de la prim'a publi­
care in „Albina." 
Emolumintele sunt : 70 fl. v. a. bani 
g a f a ; 10 meti grâu; 20 meti cucurudiu; 
501b. sare ; 1 0 / ; lb clisa; 12% lb lumini 
8 orgii de lemne; cuartiru liberu cu gradina 
de legume. 
Doritorii de a ocupa acestu postu an a-si 
tramite recursele sale, bine instruite si 
adresate respectivului comitetu parochialui, 
la rss, dnu protopopu: Atanauiu loanoviciu, 
in Fagetu. Basesci, 18/30 sept. 1873. ' 
Comitetulu paroehialu. 
cu scirea mea: Atanasiu loanoviciu 
2—3 protopopu 
Concursu. 
Pentru reintregirea postului invetia -
torescu dela scól'a confesionale gr. or. din 
Zorlenliu-mare, in protop. Lugosiului, cot­
tulu Carasiului, se deschide concursu cu ter­
minu de siese septemane, socotitu dela prim'a 
publicare. 
Emolumintele sunt : 126fl .v.a. salariu 
anualu, 50 meti de cucurudiu, 100 lb. clisa, 
100 lb. sare 25 lb. lumine, 10 stengeni de lem­
ne, din care are a se incaldi sl scól'a,6. fl. v. a. 
pausialu pentru scripturistica, 2 jugere pa­
mentu aratoriu, corteluliberu cu gradina pen­
tru legume. 
Concurenţii au a adresa recursele loru 
instruate in intielesulu statut, org. catra on. 
sinodu paroehialu gr. or. din Zorlentiu-mare, 
si a le tramite la D. Georgiu Pesteanu protop. 
in Lugosiu. 
Zorlentiu-mare, 24 augustu 1873. 
In contielegere cu Diu protop. tractualu 
3—3 i Comitetulu paroehialu. 
Concursu. 
Pentru reintregirea parochiei vacante 
din comun'a Hezerisiu, in protop. Lugosiu­
lui, cottulu Carasiului, se dechide concursu 
cu terminu da siesse septemane, socotitu dela 
prim'a publicare. 
Emolumintele sunt •' una sesiune paro | 
chiala de 32 jugere, din care 16 jugere sunt 
pamentu aratoriu sl 16 pentru fenu si tufariu 
biru preotiescu dela 90 de case, câte 20 
oche de cucurudiu si stol'a usuata. Cortelu 
liberu in cas'a parochiala cu gradina de % 
jugeru. 
Concurenţii au a adresa recursele loru 
instruate in intielesulu stat. org. catra On 
sinodu paroehialu gr. or. din Hezerisiu si a-lo 
tramite la G. Georgiu Pesteanu protopopu in 
Lugosiu. 
Hezerisiu, in 8 sept. 1873. 
In contielegere cu D. protop tractualu 
3—3 Comitetulu paroehialu. 
Concursu. 
Pre bas'a bugetului preliminatu de 
adunarea generale a Asociatiunei trne, tie­
nuta in 1872 la Sabesiu p. X V I I adoptatuin 
siedinti'a de astadi sl pre anulu 1873/4, se 
publica prin acést'a concursu la urmatóriele 
stipendia si ajutória: 
1 ) La unu stipendiu de 150 fl, v. a. pen­
tru unu juristu in patria; 2) La unu sti­
pendiu de 60 fl. v. a. pentru unu gimnasistu; 
3) La unu stipendiu de 60 fl. pentru unu 
elevu la scol'a reale; 4) La 6 ajutória de câte 
50 fl. v a. pentru 6 sodali de meseria, cali­
ficaţi de a se face măiestri; 5) La 20 ajutória 
de câte 25 fi. v. a. destinaţi pentru 20 in-
vetiacei de meseria. 
Terminulu concursului pentru stipendi-
ale si ajutórele susu amintite, se defige pre 
20 octobre cal. nou. 1873. 
Conourentii la stipendiale de sub pos. 1, 
2 si 3, au de a-si aşterne la Comitelulu Aso­
ciatiunei trne pana la terminuln susu inde-
getatu concursale loru, provediute: a) cu 
carte de botezu, 6) cu testimoniu despre se-
mestrulu alu 2. alu anului scol. I87y 3 , c ) c u 
e 8 t i m o n i u de paupertate, d) cu reversu despre 
aceea, cumca ajungendu la stare, se voru 
face membri Asocietiunei, si in fine concu­
renţii la stipendiulu de sub pos. 1. vor avé de 
a mai alătura la concursele loru sl reversu 
despre aceea, cumca absolvandu se vor aplica 
in patria, incâtu 'si vor afla postu corespon-
dietoriu. 
Dela concurenţii la ajutoriale de sub. 
pos. 4) pre langa atestatulu de botezu, se ré­
cére, ca se producă adeverentia dela ma-
iestrulu resp. despre aceea, cumca sunt cali­
ficaţi de a se face măiestri. Ér ' dela concuren­
ţii la ajutorale de sub pos. 5) pre langa 
atestatulu de botezu, se cere adeverintia dela 
maiestrulu resp. despre desteritate si diligen­
t i a in meseri'a, cu eare se ocupa. 
Foştii stipendiaţi, pre anulu scolastecu 
trecutu, carii prin producerea documenteloru 
de progresu in studia au satisfacutu conditiu-
niloru recerute, se lasa si pre anulu scol. 
1873/4Ínusuarea amintiteloru stipendia, inse 
cu acea conditiune, ca se producă documentu 
de înmatriculare dela Direcţiunile institute-
loru respective, ca astfeliu sé se póta face 
dispositiunile de lipsa, pentru asemnarea 
stipendialoru conferite si pre anulu scol. 
1873/4. 
Din siedinti'a lunaria a Comitetului 
Asociatunei tnne, tienuta la Sibiiu in 23 
septembe 1873. 3—3 
Concursu. 
La staţiunea invetiatorésca vacanta 
din comun'a Karmadia in protop. Lugosiu­
lui, cottulu Carasiului, se deschide concursu 
cu terminu de siese septemani socatitu dela 
prim'a publicare. 
Emolumintele sunt: 300 fl. v. a. salariu 
anualu, 8 stengeni de lemne, din cari are 
a se ineaedi si scól'a, cortelu liberu cu % 
jugeru gradina pentru legume. 
Concurenţii au a adresa recursele loru 
instruate in intielesulu statut, org. catra 
on. sinodu paroehialu gr. or. din Harmadia, 
si a le tramite la D. Georgiu Pesteanu pro­
top. in Lugosiu. 
In contielegere cu D. protop : tractualu 
3—3 Comitetului paroehialu. 
Concursu. 
Pentru ocuparea postului de invetia­
toriu la scól'a romana gr. or. din comun'a 
Romanesci, protopresbiteratulu Făgetului, se 
escrise prin acést'a concursu cu terminu de 
de 6 septemane dela antai'a publicare. Emo­
lumintele sunt : 120 fl. v. a. in bani gata, 20 
meti de grâu, 20 meti de cucurudiu, 10011 
de lardu, 100 lb. de sare, 15 lb. de lumini, lj 
orgie de lemne si ' / 2 jugeru gradina cu cuartii 
gratis. Doritorii de a ocupa acestu postu i 
a-si tramite recursele, instruate in 
statutului organicu Dlui protopopu alu Fagi 
tului Atanasiu loanoviciu, pana la 
terminu. — 
Romanesci, 14 septembre 1873 
Comitetulu paroehialu, 
in cotielegere cu diu protopopu t»j 
tualu. 3—3 
Concursu. 
Pentru vacant'a parochia din comun 
Suseni, protopopiatulu Făgetului, prin ti 
t'a se escrise concursu. Emolumintele sunt 
una sesiune urbariala de 32 jugere estr&T 
lanu, stol'a si birulu dela 120 de case si 
jugeru gradina intravilana. 
Doritorii de a ocupa acestu postu, aul 
si substerne recursele loru, instruate in »n 
sulu statutului organicu si adresate comiteu 
lui paroehialu, domnului' protopresbitm 
Atanasiu loanoviciu in Fagetu, pana in 
septemane dela intai'a publicare a acosfc 
concursu. 
Susani, 14 septembre 1873. 
Comitetulu paroehialu, 
in contielegere cu diu protopresbitei 
tractualu. 3—3 
Concursu. 
Pentru vacant'a parochia din comus 
Jupanesci et filia Belosesci, protopresbitei 
atulu Făgetului, prin aoést'a' se escrie ooi 
cursu pana in 6 septemane dela intai'a publ 
care. Emolumintele sunt : un'a sesiune urlu 
riala de 32 jugere, stol'a si birulu dela II 
case si ' / j j ugere gradina intra vina. — 
Doritorii de a ocupa acestu postu i 
a-si tramite recursele loru — instruate 
sulu statutului organicu si adresate cornii 
tului-parochialu — Dlui protopopu Atanai 
loanoviciu in Fagetu. 
Jupanesci, in 15 septembre. 1873. 
3 — 3 Comitetulu purochiah 
in contielegere cu diu protopopu tractualu. 
Concursu. 
Pentru postulu de Capelanu langa fi 
rochulu Teodoru Stanu din Rachitova, pn 
topresbiteratulu Oravitiei, cottulu Carasioli 
se deschide amesuratu ordinatiunei consiste 
riale din 2 iuliu a. c. nr. 621, concursu pai 
22 octombre a. c. 
Emolumentele sunt : 6 lantie de pa 
mentu si una a treia parte din veniturile pi 
rochiali-stolarie. 
Doritorii de a ooupâ acestu po;tu sug 
avisati a tramite recursele loru, provedius 
cu documentele necesarie, amesuratu stata 
tului organicu, si adresate catra comitetu 
paroehialu, la diu protopresbiteru tractaşi 
alu Oravitiei, lacobu Popoviciu. 
Rachitova in 8 sept. 1873. 
3—3 Comitetulu paroehialu, 
in contielegere cu diu protopresbitei 
districtualu. — 
Concursu. 
In comun'a Foenu, e vancatu postului 
notariu ; alegerea va fi in 20 octobr. 1875a 
Emolumintele sunt : in bani gal 
315 fl. v. a. bani pentru caletorie 30 fl; 25 II 
lumini, 3 de orgii lemne, 60 orgii de paie, 5 
lb. de sare, 60 metie de grâu, si cortelu liber 
cu gradina. — 
Doritorii de a ocupa acestu postu sui 
avisati a-si tramite recursurile cu tote docs 
mintele amesuratu legii din 1871 pana la diu 
alegerii, subscrisului domnu pretore cu obseri 
servare, câ afara de limb'a oficiala magiaraj 
se cere sé scie scrie si vorbi romanesce Á 
serbesce. 
Pardani, 12 sept. 1873. 
Ioane Bubaloviciu, 
3—3. pretore. 
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